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ABSTRAK 
Purwanto, Joko. 2015. Hubungan Sikap terhadap perilaku Merokok dengan Self 
Confident pada Mahasiswa Perokok Fakultas Psikologi Universitas Islam 
Negeri Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
Malang. 
Pembimbing: Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I 
 
Sikap terhadap perilaku Merokok merupakan symbol bagi para remaja 
untuk mendapatkan kepuasan psikologis, yang mana mampu mendatangkan 
perasaan nyaman pada diri mereka, dimana perasaan yang dibutuhkan kebanyakan 
laki-laki pada masa remaja, dimana Sikap terhadap perilaku Merokok mampu 
mengurangi rasa tegang, perasaan yang kurang nyaman, dan mampu mengurai 
kebuntuan berfikir pada saat saat tertekan begitu pengakuan para perokok.Sikap 
remaja sangat dipengaruhi oleh rasa self confident (percaya diri). Rasa percaya 
diri adalah percaya pada dirinya sendiri, percaya akan kemampuan yang 
dimilikinya, tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain dan selalu 
berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Dari latar belakang tersebut ada rumusan 
masalah apakah ada hubungan Sikap terhadap perilaku Merokok dengan self 
confident mahasiswa perokok psikologi UIN Malang.   
Permasalahan penelitian ini di rumuskan: 1. Bagaimana tingkat Sikap 
terhadap perilaku Merokok Mahasiswa perokok psikologi di UIN Malang. 2. 
Bagaimana tingkat self confident  Mahasiswa psikologi di UIN Malang. 3. 
Apakah ada hubungan antara Sikap terhadap perilaku Merokok dengan self 
confident  pada Mahasiswa perokok psikologi di UIN Malang. Tujuan peneliti 
untuk mengetahui: 1. Untuk mengetahui  tingkat  Sikap terhadap perilaku 
Merokok Mahasiswa psikologi di UIN Malang. 2. Untuk mengetahui tingkat self 
confident Mahasiswa psikologi di UIN Malang. 3. Untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara Sikap terhadap perilaku Merokok dengan self confident pada 
Mahasiswa perokok psikologi di UIN Malang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data 
dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 
korelasi product moment. Populasi yang dipakai adalah mahasiswa laki-laki yang 
merokok di fakultas psikologi UIN Malang yang berjumlah 50 mahasiswa. 
Dari hasil analisis diperoleh hasil Sikap terhadap perilaku Merokok 
mahasiswa perokok Psikologi UIN terdapat pada kategori sedang dengan 
prosentase 76% dari 50 Mahasiswa dan hasil self confident mahasiswa Psikologi 
UIN malang pada kategori sedang dengan prosentase 68% dari 50 mahasiswa. 
Dan hasil dari hubungan Sikap terhadap perilaku Merokok dengan self confident 
dapat diperoleh rhit untuk Sikap terhadap perilaku Merokok sebesar -0,100, dengan 
nilai rtabel 0,2787 sehingga rhit  >rtabel (ρ < 0,05) untuk taraf signifikan 5% yang 
berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Sikap terhadap 
perilaku Merokok dengan self confident. Dengan hasil yang demikian, berarti 
hipotesis yang diajukan dalam penelitaian ini tidak diterima dengan hasil yang 
didapatkan, karena tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Sikap terhadap 
perilaku Merokok dengan self confident pada mahasiswa.  
 
Kata kunci: Sikap Terhadap Perilaku Merokok, Self Confident  
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ABSTRACT 
Purwanto, Joko. 2015. The Relationships between Smoking Behaviour with Self 
Confident at Faculty of Psychology of the State Islamic University of 
Malang. Thesis. Faculty of Psychology at the Islamic State University of 
Malang. 
Supervisor: Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I  
 
  
 Attitudes towards Smoking behaviour is a symbol for the teens to get 
psychological satisfaction, which is able to bring a feeling of comfort in 
themselves, where the feeling is that it takes most men at adolescence, where 
attitudes towards Smoking behavior was able to reduce the sense of edgy, feeling 
less comfortable, and able to unravel the deadlock thought at the time when 
depressed so the recognition of smokers. The attitude of adolescents are strongly 
influenced by a sense of self confident (confident). Self-confidence is believing in 
itself, believing the ability assets without proclaimed with others and always 
trying to be better. The background of the formulation of a problem is there a 
relationship attitude toward the behavior of smoking with self confident student 
smokers psychology UIN Malang. 
Research on the problems: 1. How to deduce a level attitude toward the behavior 
of Student smokers Smoking psychology at UIN Malang. 2. What is the level of 
self confident Psychology student at UIN Malang. 3. Is there a relationship 
between attitudes towards smoking with self confident behavior on Student 
smokers psychology at UIN Malang. Researchers aim to find out: 1. To know the 
level of attitudes towards Smoking behavior Psychology student at UIN Malang. 
2. To know the level of self confident Psychology student at UIN Malang. 3. To 
determine whether there is a relationship between attitudes towards smoking with 
self confident behavior on Student smokers psychology at UIN Malang. 
This research uses a quantitative approach. Data collection by using question form 
and documentation. Data analysis use product moment correlation. The population 
used is a male student who smokes in the Faculty of psychology of UIN Malang 
that add up to 50 students. 
From the results of the analysis of the obtained results the smoking behavior of 
attitude toward the student smokers Psychology UIN is present on the category 
are with a percentage of 76% of the students and the results are self confident 
Psychology student UIN malang on categories being with percentage 68% of 50 
students. And the result of the relationship of attitude toward the behavior of 
smoking with self confident can be obtained for the rhit attitude toward the 
smoking behavior of 0.100, with value rtabel 0,2787 so rtabel > rhit (ρ < 0.05) for 
a significant level of 5% which means that there is no significant relationship 
between attitudes towards smoking with self confident behavior. With such 
results, it means that the hypothesis presented in this penelitaian is not acceptable 
with the results obtained, because there was no significant relationship between 
attitudes towards smoking with self confident behavior in the students. 
 
Key words: Attitudes Towards Smoking Behavior, Self Confident 
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ِٓ اٌغبِعخ ث١ٓ صٍٛن اٌزذخ١ٓ ٚإٌفش صمخ عٍٝ طلاة عٍُ إٌفش اٌعلالبد  2015. , جىكىفرونطى
 ِٓ اٌغبِعخ الإصلاِ١خ فٟ ِبلأظ.الإصلاِ١خ فٟ ِبلأظ . الأطشٚحخ. وٍ١خ عٍُ إٌفش 
 
 ٍِ١بدٜ, َ. ف د. إالأصزبر اٌذوزٛس اٌحبط اٌّششف : 
 
  
 شعٛس عٍت عٍٝ ٚلبدسح إٌفضٟ، الاسر١بػ عٍٝ ٌٍحصٛي ٌٍّشا٘م١ٓ سِز اٌزذخ١ٓ صٍٛن رغبٖ اٌّٛالف
 ح١ش اٌّشا٘مخ، صٓ فٟ اٌشعبي ِعظُ ٠ضزغشق الأِش أْ ٘ٛ اٌضبئذ اٌشعٛس أْ ح١ش رارٙب، حذ فٟ ثبٌشاحخ
 وشف عٍٝ ٚلبدسح ساحخ، ألً شعٛس ِٕفعً، اٌشعٛس رمٍ١ً عٍٝ لبدسح اٌّذخٕ١ٓ صٍٛن رغبٖ اٌّٛالف وبٔذ
 ثبٌضمخ ثشعٛس ثشذح رزأصش اٌّشا٘م١ٓ ِٛلف. اٌّذخٕ١ٓ اعزشاف رٌه ٘جٛط عٕذ اٌٛلذ فٟ ٠عزمذ اٌزٞ اٌغّٛد
 ا٢خش٠ٓ ِع اٌّعٍٕخ دْٚ الأصٛي ثمذسح ٚالاعزمبد رارٗ، حذ فٟ الاعزمبد ٟ٘ ثبٌٕفش اٌضمخ). ٚاصك( ثبٌٕفش
 صمخ اٌطبٌت ِع اٌزذخ١ٓ صٍٛن رغبٖ علالخ ِٛلفب ٕ٘بن ِشىٍخ ص١بغخ خٍف١خ. أفضً رىْٛ أْ دائّب   ٚرحبٚي
 .NIU  ٔغلاِب إٌفش عٍُ اٌّذخْٕٛ ثبٌٕفش
 فٟ اٌزذخ١ٓ اٌّذخٕ١ٓ اٌطلاة صٍٛن رغبٖ ِضزٜٛ ِٛلفب ٔضزٕزظ أْ ٠ّىٓ و١ف. 1: ثبٌّشبوً اٌّزعٍمخ اٌجحٛس
 ٕ٘بن -3 .NIU  ٔغلاِب فٟ ثبٌٕفش صمخ إٌفش عٍُ رذسس طبٌجخ ِضزٜٛ ٘ٛ ِب -2 .NIU  ٔغلاِب فٟ إٌفش عٍُ
 .NIU  ٔغلاِب فٟ إٌفش عٍُ اٌّذخْٕٛ اٌطلاة عٍٝ ثبٌٕفش صمخ صٍٛن ِع اٌزذخ١ٓ رغبٖ اٌّٛالف ث١ٓ علالخ
 فٟ إٌفش عٍُ رذسس طبٌجخ صٍٛن اٌزذخ١ٓ رغبٖ اٌّٛالف ِضزٜٛ ِعشفخ. 1: ِعشفخ إٌٝ ٚرٙذف اٌجبحضْٛ
 وبٔذ إرا ِب ٌزحذ٠ذ -3 .NIU  ٔغلاِب فٟ ثبٌٕفش صمخ إٌفش عٍُ رذسس طبٌجخ ِضزٜٛ ٌّعشفخ .2 .NIU  ٔغلاِب
  ٔغلاِب فٟ إٌفش عٍُ اٌّذخْٕٛ اٌطلاة عٍٝ ثبٌٕفش صمخ صٍٛن ِع اٌزذخ١ٓ رغبٖ اٌّٛالف ث١ٓ علالخ ٕ٘بن
 .NIU
 إٌّزظ اصزخذاَ ث١بٔبد رحٍ١ً. ٚاٌٛصبئك اٌضؤاي ّٔٛرط ثبصزخذاَ اٌج١بٔبد عّع. وّٟ ٔٙظ اٌجحش ٘زا ٚ٠ضزخذَ
 أْ NIU  ٔغلاِب فٟ إٌفش عٍُ وٍ١خ فٟ ٠ذخْٕٛ اٌز٠ٓ روٛس طبٌت ٘ٛ اٌّضزخذِخ اٌضىبْ. الاسرجبط ٌحظخ
 . طبٌجب 50 إٌٝ رصً إضبفخ
  إٌفش عٍُ طبٌت اٌّذخٕ١ٓ رغبٖ اٌّٛلف فٟ اٌزذخ١ٓ صٍٛن عٍ١ٙب اٌحصٛي رُ اٌزٟ إٌزبئظ رحٍ١ً ٔزبئظ ِٓ
  ٔغلاِب ثبٌٕفش صمخ إٌفش عٍُ رذسس طبٌجخ ٚإٌزبئظ اٌطلاة ِٓ اٌّبئخ فٟ 76 ثٕضجخ اٌفئخ فٟ حبٌ١ب NIU
 صٍٛن رغبٖ اٌّٛلف ث١ٓ ٌٍعلالخ ٔز١غخ اٌحصٛي ٚ٠ّىٓ. طبٌجب 50 ِٓ% 67 ثٕضجخ ٠غشٞ فئبد عٍٝ NIU
 ρ(  سد>  6667,5 حزٝ سربث١ً سد سربث١ً ل١ّخ ِع ،551.5 اٌزذخ١ٓ صٍٛن رغبٖ ثبٌٕفش اٌضمخ ِع اٌزذخ١ٓ
 اٌضٍٛن ِع اٌزذخ١ٓ رغبٖ اٌّٛالف ث١ٓ وج١شح علالخ أٞ ٕ٘بن أْ ٠عٕٟ ِّب% 0 ِٓ وج١ش ٌّضزٜٛ )50.0 <
 اٌزٟ إٌزبئظ ِع ِمجٛي غ١ش ث١ٕ١ٍ١ز١بْ ٘زا فٟ لذِذ اٌزٟ اٌفشض١خ أْ ٠عٕٟ فٙزا إٌزبئظ، ٘زٖ ِع. ثبٌٕفش صمخ
 فٟ ثبٌٕفش صمخ اٌضٍٛن ِع اٌزذخ١ٓ رغبٖ اٌّٛالف ث١ٓ وج١شح علالخ أ٠خ ٚعٛد ٌعذَ عٍ١ٙب، اٌحصٛي رُ
 .اٌطلاة
 
  ثبٌٕفش ٚصمخ ،"اٌزذخ١ٓ صٍٛن" رغبٖ اٌّٛالف: اٌشئ١ض١خ اٌىٍّبد
